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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan norma subyektif terhadap keputusan pembelian pakaian hijab
yang dimediasi oleh keterlibatan pakaian hijab. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 143 responden masyarakat kota
Banda Aceh yang berjenis kelamin perempuan yang telah melakukan pembelian pakaian hijab. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling. Metode structural equation modelling (SEM) digunakan untuk mengetahui pengaruh
variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, dan keterlibatan pakaian hijab memiliki
pengaruh terhadap keputusan pembelian pakaian hijab. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel keterlibatan pakaian hijab
memediasi secara penuh pengaruh norma subyektif terhadap keputusan pembelian pakaian hijab. Semakin tinggi norma subyektif
yang dimiliki seorang konsumen, maka semakin tinggi keterlibatannya dengan pakaian hijab dan pada akhirnya semakin tinggi
tingkat pembelian pakaian hijab.
Kata kunci: Religiusitas, Norma Subjektif, Keterlibatan Pakaian Hijab dan Keputusan Pembelian.
ABSTRACT
	This study aims to determine the effect of religiosity and subjective norms on the decision to buy hijab clothing mediated by the
involvement of hijab clothing. The sample used in this study was 143 respondents from the city of Banda Aceh who were female
who had bought hijab clothes. The sampling technique uses purposive sampling. The structural equation modeling (SEM) method is
used to determine the effect of the variables involved. The results of this study indicate that religiosity, and the involvement of hijab
clothing have an influence on the decision to buy hijab clothing. In addition, the results obtained that the involvement of hijab
clothing variables fully mediates the influence of subjective norms on the decision to buy hijab clothing. The higher the subjective
norms that a consumer has, the higher his involvement with hijab clothing and in the end the higher the level of purchase of hijab
clothing.
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